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Editorial
a Revista Cientíca Diálogo Forense es una muestra 
escrita de la aplicación de las ciencias forenses y 
criminalísticas en la investigación criminal que 
enfatiza el aporte de estas ciencias en la resolución 
de hechos criminales en Guatemala.  Por 
consiguiente, en sus diferentes espacios, se ha 
logrado reunir aportes originales, innovadores y 
creadores de conocimiento que captan las tareas de 
investigación técnico-cientíca asignada 
especícamente al Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala -INACIF-.
Esta revista es una manifestación de la ejecución del Plan 
Estratégico de la administración del INACIF con la que se busca 
promover la investigación nacional, apoyando la formación de 
pensamiento creativo y la difusión cientíca de los profesionales del 
INACIF, Sector Justicia,  Sector Universitario, Instituciones 
Nacionales e Internacionales.
A pesar de la situación de la pandemia por COVID-19, la 
Administración del Instituto enfrentó este desafío y dirigió al equipo 
editorial para que la publicación se produzca en tiempo, cuidando 
que el contenido reúna todos los criterios de calidad internacional y 
que cumpla con la estricta periodicidad,  los cuales consisten en 
elementos esenciales para mantener los requisitos de indexación  
exigidos por  el Sistema Regional de Información en línea para 
Revistas Cientícas para América Latina, el Caribe, España y Portugal 
(Latindex). En ese sentido, esta revista se encuentra en el directorio 
de Latindex y en el El Portal de Revistas de Guatemala.
Los artículos que integran esta publicación son escritos por 
cientícos del INACIF e invitados que abarcan áreas 
multidisciplinarias desde las ciencias naturales hasta las ciencias 
tecnológicas manteniendo el enfoque criminalístico y forense,  
plasmando en cada obra ideas y puntos de vista basados en ciencia 
que favorecen al intercambio y búsqueda de soluciones para la 
problemática de la nación,  contribuyendo al desarrollo humano 
sostenible. Esperamos que este fascículo sea un aporte valioso para 
la academia y el Sector Justicia.
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